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ABSTRAK 
Naila Izzatus Sa’adah, G0013169, 2016. Hubungan Konsumsi Teh dengan Kejadian 
Dismenore Primer di Kecamatan Jebres Surakarta 
Pendahuluan: Dismenore adalah rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang hebat yang dialami 
banyak wanita pada saat menstruasi. Dismenore terbagi menjadi dismenore primer dan sekunder. 
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dismenore primer adalah faktor kebiasaan yaitu 
konsumsi kafein. Konsumsi kafein yang berlebih dapat mengakibatkan terjadinya dismenore 
primer. Kafein dijumpai secara alami di dalam makanan contohnya biji kopi, buah kola, dan teh. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan konsumsi teh dengan 
kejadian dismenore primer pada wanita di Kecamatan Jebres Surakarta 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subyek yang digunakan adalah wanita di Kecamatan Jebres 
Surakarta. Subyek penelitian mengisi kuesioner mengenai konsumsi teh dan dismenore primer. 
Pengambilan sample dilakukan dengan teknik simple random sampling sebanyak 60 wanita. 
Data yang didapat dianalisis menggunakan uji Fisher’s Exact Test dan regresi logistik. 
Hasil: Dari hasil analisis data, terdapat hubungan konsumsi teh dengan kejadian dismenore 
primer pada wanita di Kecamatan Jebres Surakarta (p=0,043). Konsumsi teh kemungkinan 
memiliki resiko terjadinya dismenore primer sebesar 2,199 kali (OR =2,199; CI 95%= 1,146  
sampai 4,222). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi kafein dengan kejadian 
dismenore primer di Kecamatan Jebres Surakarta. 
Kata Kunci: Dismenore Primer, Konsumsi Teh, Wanita di Kecamatan Jebres Surakarta 
  
 
 
 
ABSTRACT 
Naila Izzatus Sa’adah, G0013169, 2016. The Correlation Between Tea Consumption and 
Primary Dysmenorrhea in Jebres District, Surakarta. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta.  
Background : Dysmenorrhea is a discomfort or severe pain experienced by many women during 
menstruation. Dysmenorrhea is divided into primary dysmenorrhea and secondary 
dysmenorrhea. One factor that influences primary dysmenorrhea is habitual factor, for example 
caffeine consumption. Excessive caffeine consumption can lead symptoms of primary 
dysmenorrhea. Caffeine is found naturally in foods eg coffee beans, kola fruit, and tea. This 
study aimed to determine whether there is correlation between consumption of  tea and primary 
dysmenorrhea in women in Jebres District, Surakarta.  
Method : This was an observasional analytic study with cross sectional approach. Subject were 
women in Jebres District, Surakarta. Data were collected by filling out questionnaires about tea 
consumption and primary dysmenorrhea. Simple random sampling were used to obtain 60 
women. The datas were analyzed using Fisher’s Exact Test and continued by regression logistic. 
Result : There was significant correlation between consumption of tea and primary 
dysmenorrhea in women in Jebres District, Surakarta (p=0,043). Tea consumption is likely to 
have the risk of primary dysmenorrhea by 2,199 times (OR =2,199; CI 95%= 1,146  sampai 
4,222). 
Conclusion : There is significant correlation between consumption of tea and primary 
dysmenorrhea in women in Jebres District, Surakarta 
Keywords : Primary dysmenorrhea, Tea Consumption, Women in Jebres district, Surakarta 
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